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PLAYER G AB R H 2 3 4 TB RBI BB HP SAC so SB SBA BAT SLG 0 B PO A E PCT ) AVG AVG AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
) Cox 31 80 14 20 5 0 1 28 14 15 3 6 15 12 14 0.250 0.350 0.388 39 73 7 0.941 
Creme.an 26 58 18 18 2 0 0 20 7 24 3 3 9 4 7 0.310, 0.345 0.529 40 30 , 10 0.875 
Cruz 5 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.143 0 1 0 1.000 
Dennis 4 3 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0.667 0.667 0.667 2 0 0 1.000 
Eifert 21 49 8 16 2 0 3 27 3 5 0 0 18 4 4 0.327 0.551 0.389 28 2 2 0.938 
Erlandson 28 84 15 18 2 0 3 29 13 7 3 0 20 3 4 0.214 0.345 0.298 130 32 8 0.953 ) Horton 27 77 22 26 5 0 0 31 16 16 0 1 6 9 9 0.338 0.403 0.452 29 2 1 0.969 
Luttrell 13 28 3 8 0 0 0 8 1 2 2 0 8 1 1 0.286 , 0.286 0.375 18 0 1 0.947 
Marburger 26 80 11 24 4 0 0 28 9 9 0 1 8 6 7 0.300 0.350 0.371 39 21 6 0.909 ) Mock 17 33 11 8 2 0 1 13 6 12 0 0 9 7 7 0.242 0.394 0.444 12 21 2 0.943 
Montross 15 41 8 12 2 2 0 18 4 7 2 2 6 5 6 0.293 0.439 0.420 21 0 0 1.000 
Olinger 29 87 20 27 3 1 1 35 13 13 1 5 3 10 12 0.310 0.402 0.406 53 14 6 0.918 
Pratt 11 23 2 8 1 0 0 9 4 3 1 0 6 1 3 0.348 0.391 0.444 8 27 0 1.000 
Rajchel 30 88 15 24 4 1 3 39 22 15 0 2 16 8 9 0.273 0.443 0.379 65 18 6 0.933 
Rose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ERR ERR ERR 0 0 0 ERR ) Smith 5 6 3 2 1 0 0 3 3 1 1 2 0 0 0 0.333 0.500 0.500 9 1 0 1.000 
Speas 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 6 0 1.000 
Springer 15 32 9 7 1 0 0 8 3 10 0 0 13 3 4 0.219 0.250 0.405 16 13 1 0.967 ) Streeter 9 19 6 5 ..:, 0 0 8 5 3 0 0 5 2 2 0.263 0.421 0.364 20 5 2 0.926 
Walter 16 35 6 7 1 0 2 14 9 1 0 0 13 3 3 0.200 0.400 0.222 39 17 1 0.982 
TOTALS 31 830 177 2 ·33 38 4 14 321 132 144 16 22 158 79 93 0.281 0.387 0.397 568 283 53 0.941 
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PLAYER G GS CG IP w L PCT R H so BB SA HP WP ER ERA 
) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
) CrLIZ 5 2 0 10.66 0 1 0.00 17 16 3 12 0 (I 0 13 10.98 
Eifert 2 1 0 4.33 0 1 o.oo 16 9 0 7 0 0 0 13 27.02 
Erlandson 11 ,z{t 3 35.68 ~ 
~' ,a 0.50 32 46 17 15 1 0 (l 20 5.04 ) Pratt 10 7 4 49.00 2 5 0.29 44 56 34 28 0 0 0 29 5.33 
Rajchel 2 0 0 0.67 (l 0 ERR (l 1 1 0 0 o.oo 
Rose 3 1 1 9.33 1 0 1.00 12 14 12 10 0 0 0 9 8.68 ) Speas 6 2 1 22.33 1 0 1. 00 16 26 10 21 0 0 0 9 3.63 
Springer 7 5 1 30.33 2 l\l o. 40 35 45 11 15 0 (l 0 17 5.04 
Walter 11 8 3 43.32 3 3 0.50 45 53 24 27 0 0 0 27 5.61 ) 
Totals 57 .31 13 205.65 12 1s o.43 217 266 112 135 1 0 0 137 6.00 
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